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JAI;ME MiNiHTiiAL VA Eyc'RiiJRE TEATRE, giüoiis radiofónlcs i 
novel'ies. Aquest article traeca de les novel-Íes, i encara 
nomcs les cscritcs en cátala, que sens duhte son les millors. 
Aixó es üeu a dos motius: en primer Iloe, els guions i les 
obres de teatre, com que no están publicats, sóii molt difí-
cils de localitzar. En segon lloc, i tal com diu un personatge 
de Nosaítrcs, eís meitres, «L'1 camí regi de la literatura és la 
novel-la» {pág. 357). 
«Tramuntana boja», parodia 
de la novel-la d'aprenentatge 
Tot sovint la cor-itraportada d'un Uibrc cns indica que 
tenim a les mans una obra irónica. Aquesta definició, pero, 
s'aplica amb tanta llcugcresa que ben sovint alió que es vol 
fer passar per una noveMa irónica només ocasionalment 
uriiitza cls rccvirsos de la ironía. Cal distingir, dones, entre 
la noveMa l'eix essencial de la qual es la ironía i la que 
només se'n serveix en algún frangment, tal com pot fer ser-
vir la comparació o la metáfora. Tramuntana ho]a (publica-
da a Hogar del Libro, l'any 1981) i CJiutat peúia i delicada 
{Nova Terra, 1975) es trobcn en el primer cas, i Confessem-
nos (Pórtic, 1980) i Nosaltres, els mestres (Pórtic, 1980) en 
el segon. Perfilant encara mes l'esséncia irónica de les dues 
primeres obres, s'observa que la primera és una parodia, que 
consisteix en la imitació irónica d'un genere o d'una altra 
noveMa. Concretament parodia el genere de les novel-Íes 
de creixement, que descriuen l'aprenentatge moral del pro-
tagonista de l'adolescéncia fins a la maduresa; son la cróni-
ca d'un desenvolupament intcMectual. 1 li podem incloure 
Uibres -a pesar de les diferencies que presenten entre ells, 
que ara no podem detallar- com El quadern ^is de Josep 
Fia, El diari de l'artista adolescem de James Joyce, Carmno de 
perfección de Pío Batoja o La voluntad de Azori'n. 
El protagonista de Tramuntana boja es un cmplcat de 
banca gris i sense perspectives que es refugia en un món fan-
tasiós i que viu amb resperan(;a de tornar a trobar a l'estació 
una passatgera que un dia va veurc d'csquidiada. La seva vida 
s'akera quan troba un poema sobre l'Empordá a l'estació i 
quan coneix el vell Saperes, un sabi tronat i estrambotic que 
es dedica a fer flams amb formules alquímiqucs i a matar par-
dais des de la fincstra del seu pis (creu que son rencamació 
del diable). La instrucció que li inculca el mcstre, forassenya-
da i caótica, entra en crisi quan apareix el seu cosí üerard, un 
tronera que es dedica a la doke vita amb la seva colla. El lema 
del protagonista -n i dona, ni cotxe, ni telcvisió- estará a 
puní d'esfondrar-se a causa de l'ambicnt lUbertí del grup 
d'amics. Al final, pcró, les seves dubtoses conviccions Criom-
faran i tornará a la vida gris i monótona d'abans. 
En la parodia és imprescindible conéixer els models en 
els quals es basa la imitació, pero per poc que es coneguin, 
la subversió del genere, plenament aconseguida, és evident. 
Ministra) usa Cots els recursos de la ironía amb molt 
d'encert, i el resukat és una novebla divertidíssíma. Un 
d'aquests recursos és la referencia del món novcMesc al 
món real, és així com descohrim aMusions inequivoques a 
alguns deis Uibres esmentats (els subratllats son meus): 
«iVlai no va escatimar un comentari complcx. Dic complex 
perqué estava formar per dues parts: elogi i camí de 
perfección {pág. 29). «Es evident que de totes les coses c^ ue 
he aprés, que he meditat i que teñen per finalitat la mcva 
realització, la justificació que jo ompli un cspai en aquest 
món, resscncial és ¡a voluntat» (pág. 40). «Hi havia un gran 
savi anomenat Francesc Pujols, íntím aniic mcu, que va 
intentar redactar una obra genial que abraces tots els conei-
xements humans i tota la filosofía possible i passada» (pág. 
29). El vell Saperes és amic de Francesc Pujols, cscriptor i 
fílósof inclassificable que destaca per la seva prosa desbailes-
tada i per les seves opínions heterodoxes. Minístral no 
podía relacionar ningú millor amh Saperes; Pujols és 
Texemplc de l'escriptor irónic per ética i per estética que fa 
servir la ironía amb la íntenció (ben seríosa, d'altra banda) 
de fer dubtar per sistema deis coneixements del món. El 
Poema del vent també trenca la convenció de la noveMa i 
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ens remet al m ó n real: va guanyar el premi Laurea Dalmau 
el 1980 i el seu auror és Alber t Serrano i Delclós. Minisrral 
en parla a «El poeta de la T r a m u n u m a » , arricie piiblieat al 
número 536 de Presencia. 
"C iu ta t petita i delicada», la bomba literaria 
Ciuiat petita i delicada no és una noveMa en el sentif 
tradicional del t enne : esta dividida en una v in tena de capí-
tols que poden ser llegits independei i tment , tot i que están 
m(dt relacionats entre si perqué el seu nucli temát ic és la 
ciutat, els seus personatges i els seus indrets. Es pot relacio-
nar amb ra r t i cu l i smc costumista - d ' u n a l i a r l a t radició a 
Ca ta lunya- , que sempre ha ana t de hracct atnb la ironía. 
Cal dir que enl loc de la ncwelda s'indica que la ciutat és 
Girona, pero el lector interpreta sense cap rnena de dubte, 
pels personatges, les situacioiis i els llocs, que b o és. A i x o 
ens porta a u n tema impor tant per valorar-la: si la parodia 
exigeix que coneguem els models en els quals es basa, una 
obra com aquesta exigeix uns cone ixements sobre la ciutat 
per poder fruirda p lenament ; la ironía setnpre oscíMa entre 
la transparencia de les bromes mes evidents i Topacitat deis 
acudíts que luxcssi ten un lector cómplice que pu^ui desxi-
frar les aMusions al con tex t social, i aixó no és fácil ates que 
l'obra es va publicar l'any 1975 i una gran part transcurre 
abans de la guerra. La mostra mes clara d'aixo la trobcm en 
el fet que quan es va publicar s'intuva que determinada gent 
s'hi veuria descrita i que aixó ocasionaría polémica (vegeu 
l 'enrrevis ta «La b o m b a l i terar ia de j a u m c Mínisrrab> al 
número 366 de Presencia). To t i aixó, a un lector amb uns 
mínims de cone ixements sobre la historia ele la ciutat n o li 
será difícil gandir de la ironització constant a que és sotme-
sa. H i ha un cas excepcional , per exemple, que requcreíx 
que el lector conegui els aíguats de G i r o n a i la narracié) de 
Joaquim Ruyra Lafidel món a Gironti, que és teinterpretada 
com si fos una inundació: <'S'obrien les afraus del cel i els 
oceans s 'aplomaven sobre els terrats de la ciutat perduda 
mentre els trons pe taven amb gran retruny de vidres. El riu 
bull ía. Les cases s 'esberlaven fuetejades pels l lamps i els 
carrers s 'anaven conver t in t en un m u n l de ruñes. Seguía 
p loven t fins a la mat inada , hora en qué es presei^tava el 
gran cataclisme» (pág. 19). 
«Confessem-nos», he terodoxia i diáleg 
Con/essem-nos és un híbrid en t re la noveb la i el con té , 
una obra que basa la seva eíect iví ta t en la técnica del diá-
leg i en la capaci ta t d ' enc teuar mu l t i t ud de personatges i 
si tuacíons en un teíxit d 'hístóries molt dens . A CAmfessem-
nos, que es compon de dotze seccions - j un t e s formen una 
un i ta t compacta , pe ro es podr íen llegír separadament c o m 
si fossin c o n r e s - , els personatges exposen els seus proble-
mes sense que la seva solució siguí la finalítat de la narta-
ció. Ta l com indica el t í tol el t ema cent ra l és la confessió, 
la qua l , pe ro , no h e m d ' i n t e r p r e t a r ú n i c a m c n t des del 
p u n t de vista catól ic , perqué l 'acte de la confessió c,s u n 
Duí-'s poruules difercnts 
per a Tramuntana 
b o j a ( l 9 8 ¡ b 
recurs usat per ta l q u e els p e r s o n a t g e s expos in els seus 
neguits . El contras t en t r e époques d i f c e n t s (va de 1936 a 
1975 , a p t o x i m a d a m e n t ) p r o v o c a un; ref lexió sobre el 
paper de la religió catól ica a la societat , pero aquest només 
és Lin deis pun ts d ' ínterés del Ilibre, perqué la majoria deis 
temes que s'hi exposen encara son pilenament vígents . A 
mes, j a u m e Minis t ral els t racta a m b ut\a ev iden t vo lun ta t 
d 'he te rodóxia i anr ídogmat ísme. 
Es una noveMa de person.atges (n 'h í ha mes d 'un cen-
tenar) que destaca per la capaci tar i técnica a m b la qual 
Míníst tal els disposa al llarg de l 'obra. El diáleg en t t e ells 
és min im, mes que fer díálegs Minis t ra l crea un gran n o m -
bre de narradors en pr imera persona que s 'adrecen a un 
indivídu que escolta, L'efectivitat de la noveb la es basa en 
la capaci ta t de l 'autor de fer versemblan t la confessió deis 
seus personatges, de fer que el narrador s'expressi a m b una 
n a t u r a l i l a t ciue el fací c re íb le . K o b i ha d u b t e que b o 
aconsegueix: «El capellá, el carnísscr, el m e t g c . Aques t 
és ara u n peix gros . . . La mare , que hav ía cuinar inoltes 
vegades a casa seva, li d e m a n á un aval, res de ment ides , 
que jo era u n t tebal lador b o n r a t n o m é s . . . N i la va rcbre, i 
com em besava les mans el malparir quan el vaig enviar 
cap a la f rontera . . . A (A^ntelles, en saber-se que rn 'bavien 
atrapat i que era a la presó i que no en salvaría la pel l . . .» 
(pág. 43 ) . Aques t breu fragment es suí ícient pet observar 
alguns deis recursos que usa per tal de fet versemblant la 
narració: suspensíó de la frase, salts d 'un pensamen t a un 
altre, llenguafge coldoquia!, repetició de mots i la necessi-
ta t forzosa que té el pe r sona tge d ' a companya r les scves 
paraules a m b gestuali tat i ínflexions de ven (f íxem-nos en 
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L Mili de Ls iunji Ici Ji- aciicia-jíí-Ció 
de jaumc Ministral (¡981) 
el canvi f(ir(;üs d 'entonació que hi ha d'havcr de «li 
alemana un aval» a «Tes de mcntides>', per cxemple) . 
Aquests recursos son habituáis a les obres de rcatre i ais 
guions de la radio, modalitats d'cscriptura que Ministral 
dominava perfectament. 
Tot i que hi ha poques descripcions, en algunes tran-
sicions entre personatgcs rrobeni fragments de gran quali-
tat: «Es va trtibar passcjant pels oblidats paratges de la 
Devesa, capcot, meditant per ell mateix. Fosquejava. Ago-
nitzaven cls vells geganrs, morint de set i de gana, preso-
ners de la térra que un dia fou assaonada» (pág. 132-133). 
Aquesta referencia a la Devesa porta a parlar d'una carac-
terística important de l'obra narrativa de Ministral: la 
xarxa de relaciotrs que s 'es tableix en t re les quat re 
noveMes. No es noniés que els esceiiaris i situacions 
sovint siguin ü i rona i que per tant podem resseguir de 
novelda a novcMa la diferent utilitzacio d'indrets conc-
guts segons les intencions de la narració, sino que sovint 
hi ha personatges o fragments que ens remeten d'una obra 
de raucur a una altra. Si bé enlloc diu que la ciutat petita i 
del icada sigui Gi rona , a Confessem-nos t robem una 
referencia a Barcelona, definida com la ciutal gran i 
esbojarrada (pag. 52). Un altre excmple son les denomina-
cions de la Guerra Civil: «La disbauxa del 1936» {Cortfes-
.SCJÍ1-110.Í, pág. 124), «el gran esvalotament» (Ciutat..., 
pág. iO), *el Gran desgavell», «la Gran Por» (hJosakres..., 
pág. 149). Entre personatges, per exemple, hi ha la sem-
blanza de la tieta Merce -«em consta que Pompeu Eabra li 
tenia un gran respecte» (Nosaítres..., pag. 234)- i la Cari-
rat -amb un caire mes ironic a Ciuiat..., pág. 9 6 - al frag-
mcnt cranscrit niés avall. 
«Nosahres, els mestres»: 
noveMa de 150 anys d'ensenyament 
Nomllres, As mestres no és pas una noveMa de classifica-
ció mes fácil que les anteriors, és una obra que transcurre al 
Uarg de 150 anys i que harreja la ficció noveMesca amb 
importants dosis de fets i personatges histories. Les relacions 
que s'estableixen entre l'univers de la ficció i el món real son 
complexes. La primera part transcorrc al segle XIX i el prota-
gonista, Joan Porret, es tin mestre de Gandesa que es casa 
amb Llibcrata, que no acaba d'acceptar mai les condicions 
precáries en les ciuals ha de viure el mestre. La segona part 
narra la vida de Pau Castañer, mestre que estava a les ordres 
de Porret a Phospici de Tarragona pero que aprova unes opo-
sicions i s'instal-la a Girona. Allá ensenya al Grup Escolar de 
Girona, on coneix C-arles Rahola, Laurea Dalmau, Josep Bar-
celó... Viu en un pis a la Rambla amb la seva dona i está 
molt contení de la feina que fa a Pescóla. La tercera part des-
criu la vida d'un noi nascut a Torre Valentina que accedeix 
al magisteri el 19.33, treu una piafa de mestre a Palamós i 
participa de les innovacions que s'efectuen durant la Repú-
blica: classes de cátala, barreja de nois i noies... S'allista en 
comenijar la guerra i mor durant un bombardeig. La quarta 
part la protagonitza Jordi Masdevali i Bosch, que viu ['época 
deis Cursillos de orientación y depuración de mestres que 
comencen un cop acabada la guerra. Qvian supera les purgues 
ós tiomenat director d'escola a Barcelona. La cinquena part 
rranscorre al futur, arriba fins a 1990. El mestre, que havia 
demanat la baixa, es reincorpora a la docencia, pero les noves 
técniques pedagogiques li fan veure que ja está superat i 
renuncia definitivament a la pla^a. El seu acte final és reclou-
re's en una barraca al Pirineu i enscnyar ais alumnes amb els 
vells métüdes: cálcul mental, cantar, explicar contes... 
La característica mes interessant d'aquesta noveMa és la 
manera com el món real s'incorpora al món de la ficció. No 
hi ha dubte que a les tres primeres pares, pcl fet d'estar sitúa-
des cronológicament en una época en qué l'autor no havia 
nascut, i a l'última, a causa de descriure uns esdeveniments 
del futur, els narradors son personatges noveMescos. Tot i 
aixó cal fer notar la ficcionalització de fets i personatges del 
món real i que. Cal com explica el próleg de Tobra, els perso-
natges (en la 1 i 11 parr) están suggerits pels seus avantpassats 
(el seu aví, per exemple, ere mestre a Gandesa). Tot i aixo 
entre l'autor i el personatgc hi ha una distancia evident, cosa 
que no és tan clara a la tercera part perqué el mateix autor de 
l'obra l'any 1936 era mestre a Palamós. Pero el fet que el per--
sonatgc mori mostm clarament la voluntat de ficció, encara 
que pugui descriure vivéncies reals no es por confondre amb 
l'autor. A la quarta part, en canvi, aquesta confusió és mes 
fácil. Es a dir: es pot caure en el parany de pensar que l'autor 
está explicant la seva vida. Tant l'autor com el personatge 
que crea son directors d'una escola a Barcelona. El que pro' 
voca mes confiísió, pero, son les planes 345-361, en les quals 
coincideix plenament la vida de l'autor i la del personatge. 
cosa que dona informaci(ms molt valuoses sobre la seva 
carrera d'escriptor (sempre que siguem cauts, és ciar, i pen--
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sem que enrrc l'aulor i el personarge que crea sempre hi ha, 
necessáriament , una dis tancia) . Vegem-ne exemples: «En 
teñir entre les uians la primera edició de la meva primera 
novel-la per a nois vaig sentir la nova i profunda emoció de 
l'escriptor novell que viu quelcom molt difícil d'explicar. Era 
una historia vulgar de xicots que estudiaven el hatxiUerat, 
professors i famílies. M'havia limitat a abocar en ella els meus 
records de joventut en un estil d 'humor anglés, perqué en 
aquells moments em sentia molt influenciar per Chestcr ton, 
salvant les distancies, natura I me nt» (pag. M'^ ^)- Scns dubte es 
refereix a l'obra ¡Vaya equipo! de 1940. Explica que escriu el 
seu primer guió d'humor, titulat «La gripe», l'any 1948, que 
coincidcix amh la seva entrada a Radio Nacional. Aqüestes 
pagines están plenes d'afirmacions interessants; destaquen les 
que reflexionen sobre l'estÜ: «Els milcrs i milers de folis que 
vaig omplir m'acostumaren a rebutjar la narració minuciosa, 
la descripció barroca i Tobligació de tallar curt , e l iminar 
adjectius i anar al gra pensan t en qui escolta la radio...>• 
(pág. 354). "jo havia ingressat en el món del teatre per una 
porta ben petita i ara volia traspassar la portalada gran, 1 vaig 
escriure una comedia per a adults. | . . . ] En ella intentava no 
menys que processar i jutjar la Vida [...1 Venia a demostrar 
que la Vida era u n experimcnt de Déu que havia fracassat» 
(pág. 355) . Es Proceso a ia vida, que va quedar finalista del pri-
mer premi Tirso de Molina entre 286 obres i no va guanyar 
perqué la platea es va esparverar en sentir que els actors, al 
segon acte, sortien cridant "¡Libertad, libertad, l ibertad!". 
Comen ta la gestació de les seves novcMes de dctectius, que 
descriu com un encreuament entre les novel-Íes de detectius i 
la psicoanálisi i el seu eompromís amb la Lengua catalana: 
«Ein produia auténtica basarda escriure en cátala. Per a mi el 
Una de les novelles policíaques de Ministrai, 
sifrrtades per J. Larisínim (¡950) 
cátala ha estat seinpre una cerimonia pri\'a^ia i molt íntima» 
(pág. 359) . "Duia anys i panys d 'escriptor, i ten ia en u n 
calaix una novcMa catalana que no m'atrevia a presentar a 
cap editorial perc|iié la creia fluixa... N o m'atrevia i mai no 
s'hauria puhlicat si Joan Sales no l'liagués enviat a Maria 
Aurelia Capmany, que Teditá per la festa del Ilibre de 1975" 
(pág. 560). El fragment acaba a m b una autorefcrencia que 
explica el motiu de !a novel-la: «per qué n o escrie una obra 
trágica, cómica, desfermada, apassionant, trista i alegre albo-
ra deis mestres d'ahir, d'avui i de demá?" (pág. 361). 
Consciéncia lingüística de Jaume Ministrai 
La ironía verbal és un recurs tipie de fautor , que juga 
molt bé amb els canvis de registre lingüístic. Genera ln ien t 
és neutre , pero a vegades es transforma en un registre baix 
amb frases i parantes vulgars o populars qi.ie provocjuen un 
contrast léxic que priidueix l 'humor (no ciraré el Ilibre ni la 
página, els exemples son mol t abundants ) : passar-les putcs, 
em foteu gracia, x im-xim, t an t se li'n fotia, vaig fotre el 
c a m p . . . A vegades son parágrafs extensos, molt abundants 
sobretot a Tramuntana boja, o n les páranles en primera per-
sona del protagonista , sempre mesurades, cont ras ten a m b 
les invectives tavernáries de Sapereí-; -Ac^uí t 'espero, malig-
ne aquiló, flil de cabro i ovella puta! Si tens coUons, doble-
ga'm, c o n d e m n a t a l 'avern per tots els segles» (pág. 97 ) . En 
els seus par laments sovint el registre s'eleva i l'efeete comic 
es produeix peí to amb qué son tractais temes banals: ''El 
refredat és un estat subjcctiu* (pág- 61) . « N o será pas exis-
téncialista, vosté? Sartriá no h o cree, perqué el veig mol t 
posat en la realitat objectiva» (pág. 100). 
T a m b é t r o b e m f ragmen t s i rnnies q u e m o s t r e n que 
Ministrai havia reflexionat profundament sobre el model de 
Lengua i l'estii que volia fer servir a les seves obres (tal com 
queda ciar al fvagment de Nosaílres... ): «-Si tires un enve-
lop a la húst ia sense scgell . . . - E l i parla així perqué és de 
r O m n i u m Cul tu ra l , sap?- . Dones , mira, C[ue L car ta n o 
arriba.» {Confei$em-no$, pág. 127). Eren vells burgesos de la 
Lliga que e n parlar intercalaven algún " n o gens menys» . . . 
(pág. 171). Minis t ra! usa un Uenguatge flexible, tjue mai 
cau en la rigidesa del model de Lengua mes habi tua l ais 
anys se tan ta i pr incipis deis vu i t an ta , i t ampoc s'está de 
recorrer ais vulgarismes quan refect i \átat de la narració h o 
rcquereix. Aqüestes característiques les va adquirir durant 
els seus anys de t r eba l l a la r ad io , mi t já c|ue p o t e n c i a 
l 'espontaneítat i la flexibilitat del llenguatge. 
T a m b é cal destacar a la primera part de Nosalires, eh 
mesires S'intent de crear un registre dialectal de Gandesa . El 
recurs, que des d'un pun t de vista filológic n o passa de ser 
una pinzellada Leu perqué s'aplica amb poc zel, és válid des 
del punt de vista narratiu perqué aconsegueix que el narra-
dor t ingui una veu diferenciada de les altres. El recurs es 
basa en trets com Tarticle ÍÜ, TUS pronominal de mo.s .'tots 
iiKis reuníem en un raeó», el possessiu áton ••ton pare», for-
mes verbals com pensau, una serie de mots com gitar, contar, 
joni i castellanismes com trono, rayos X, alivio o lelo. 
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Per que he escrit 
«Ciutat petita i deticada» 
C R E C Q U E L 'ACTUAL NOVEL-LA C A T A L A N A ES MOU din-
tre u n camp que m'atrevcixo a qualificar d e «trist». 
Es rrisr el romant ic isme de Folch Camarasa, el tre-
m c n d i s m e de Terenc i Moix , Tcnrahiada protesra de 
Pedroit) í els incomple t s dcjcumenLs sobre la nos t ra 
guerra de qui siguin. 
La cons tan t protesta - e n c a r a que siguí p l cnamen t 
justificada- h o abassega tot i t ambé el no t an justificat 
tenebrisme de totes íes publicacions d' imaginació des 
á'Jncerta Gloria a Món Masch. 
Ja sé que ia situació a Cata lunya no és gaire fala-
guera, pero cm pregunto si teniín dret a editar només 
Ilibres cscrits en t in ta negra. 
Em pregunto per quina rao ha desaparegut la lite-
ratura catalana d 'bumor, entes aqucst conceptc - n a t u -
r a l m c n t - n o c o r a :i c o m i c i t a t s i n o c o m a fus ió 
d'intel-ligéncia, tendresa i espcrit crític. 
A l e s h o r c s h e cregi i t q u e p o d r í a c s c r í u r c u n a 
novel- la e n la qual p redomin i ia ironía, la sátira, la 
punxada que punxa sense veri, encara que siguí prego-
n a m e n t in tencionada. 
U n a novel- la real is ta , pe ro n o d e í í b e r a d a m e n t 
porca. 
VuU dir que, sí en explicar u n fet, D o n Caries de 
Llopar t el c o m e n t a d ien t : « Q u i n a energía la de Sa 
IMustríssíma» i en T ímoneda diu «Quins pehrots que 
té el Bisbe», jo citaré les dues frases perqué és aíxi com 
parlen els dos personatges. 
Aleshores, menyspreant tora técnica, tota cronokv 
gia, tot ordre d'argument ben Iligar de suspens i fjnai felíg., 
he escrit un Uibre que no és ni novel-la ni assaíg ni dic-
cionari, en qué apareixen centenars de persones, moltes 
encara vives, aítres que ja fan malves, fets succeíts fa 
segles ü abans d'ahir o que passaran d'acitií a mil anys. . . 
U n llibre que té c o m a cen t re n o els suburbis de 
Sao Pauto, sino una real, catalana i mai anomenada , 
pero sempre viva C I U T A T P E T I T A í D E L I C A D A . 
U n l l i b r e p r i m i t i u , d i r e c t e i c i a r q u e p o t s e r 
emprenya rá mes d 'un lector , pe ro que no ent r i s t i rá 
aquell qui el Uegeixi anib el cor ne t . 
Lii primera edició 
de CJiíitat perita 
i delicada (/975J 
í la regona (Í987), amh iajuu ^ajuí 
invertida per error deis editors harcclonins-
NoveMes de detectiuh i conclus ions 
Jaume Ministral va publicar durant els anys c inquanta 
diverses novel-Íes de detectius a l'editorial El Molino (les sig-
nava a m b Fanagrania Lartsinim) (1) . El sea protagoiiista és el 
psiquiatre Ludwig Van Zigman, que sempre resol els casos 
(í-^ señorita de ¡a mano de cristal, 1950; JM pktn. de los actos falli-
dos, 1953. . . ) mitjan^ant l'aplicació mecánica de les teories 
de Ereud. Costa trobar en aquesres novel-Íes -escrir.es en un 
castellá e n c a r c a r a t - l 'escriptor que alguns anys després va 
publicar les quatre obres que s'han analitzat i que mostren 
l 'indubtable talent narratiu de Ministral, que potser en unes 
circumstáncies históriques mes favorables hauria deixat una 
obra mes voluminosa. Sigui com siguí, no es pot dubtar de 
r a m b i c i ó i la qua l i t a t de les qua t re novcMes escrites en 
cátala, que descobreixen els amplíssims recursos narratius i 
língüístícs de Jaume Ministral. Estudiar aqüestes obres amb 
mes profundirat sería molt útil. L'ohra Ciutat petita i delicada, 
per exemple , seria bo estudiar-la de ta l l adament per tal de 
descubrir tots els fets i personatges fíccionalítzats que provc-
nen d'individus o d'esdeveniments reals. 
J a u m e Min i s t r a l i Mas iá 
Texi inédil de 1974. 
Jordi Cornelia Dctreíl és 
Uicenciat en Filología C a r a l a n a . 
¡1) A^raeixo a Marra Minisrral Ma.syrau que 
m'hagi dejxar consultar aquci-tt'.s nnvcí-lcs. 
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